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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa LBB Sempoa
Kreatif Cabang Wonorejo Sumbergempol Menggunakan Metode Berhitung
Sempoa Klasik dengan Sempoa Bayangan” ini ditulis oleh Ilhaamatul
Chasanah, NIM. 3214113087, pembimbing Ummu Sholihah, M.Si.
Banyak Lembaga Bimbingan Belajar Sempoa Kreatif yang dapat dijumpai
tersebar di daerah-daerah. Sempoa identik dengan alat yang terbuat dari kayu dan
terdiri dari dekak-dekak untuk berhitung, namun sekarang metode berhitung
tersebut telah dikembangkan menjadi metode berhitung sempoa bayangan. Oleh
karena itu penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa
menggunakan kedua metode tersebut dilaksanakan.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
perbedaan hasil belajar siswa LBB Sempoa Kreatif Cabang Wonorejo
Sumbergempol menggunakan metode berhitung sempoa klasik dengan sempoa
bayangan.
Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan
pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk
memperoleh data tentang seluk beluk Lembaga Bimbingan Belajar, pengajar, serta
materi yang diajarkan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data terkait lokasi
Lembaga Bimbingan Belajar, sarana dan prasarana Lembaga Bimbingan Belajar,
suasana bimbingan belajar, serta kondisi ketika dilakukan tes. Tes digunakan
untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa. Sedangkan dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan arsip–arsip/dokumen–dokumen yang tertulis dan
atau tidak tertulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang
signifikan antara siswa yang menggunakan metode berhitung sempoa klasik
dengan sempoa bayangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
hasil belajar siswa LBB Sempoa Kreatif Cabang Wonorejo Sumbergempol
menggunakan metode berhitung sempoa klasik dengan sempoa bayangan dengan
rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan sempoa bayangan lebih besar
daripada rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan sempoa klasik.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Differences Learning Outcomes Guidance
Institute Students Learn Of Sempoa Kreatif Embranchment Wonorejo
Sumbergempol Using The Method Of Classic Abacus Counting with Abacus
Shadow." was written by Ilhaamatul Chasanah, NIM. 3214113087, adviser
Ummu Sholihah, M.Sc.
Many of Guidance Institute Students Learn Of Sempoa Kreatif can be
found scattered in areas. Abacus synonymous with tools made of wood and
consists of abacus for counting, but now the counting method has been developed
into a method of counting abacus shadow. Therefore, a study to determine
Differences Learning Outcomes students using both methods are implemented.
As for the purpose of this study was to determine Differences Learning
Outcomes Guidance Institute Students Learn Of Sempoa Kreatif Embranchment
Wonorejo Sumbergempol Using The Method Of Classic Abacus Counting with
Abacus Shadow.
This type of research in this study is a comparative research with
quantitative research approaches. In this study, using interviews, observation,
testing, and documentation. Interviews are used to collect data about the ins and
outs of the Institute Tutoring, teacher, as well as the material being taught.
Observations conducted to obtain data related to the location of the Institute
Tutoring, facilities and infrastructure Institutions Tutoring, tutoring atmosphere,
as well as the condition when the test is done. The test is used to obtain data on
student learning outcomes. While the documentation used to collect files /
documents and written or unwritten.
The results showed that there were significant differences in learning
outcomes between students who use the classical method of counting abacus with
an abacus shadow. It can be concluded that there is a difference in student
learning outcomes LBB Abacus Creative Branch Wonorejo Sumbergempol using
the classical method of counting abacus with an abacus shadow with the average
results of student learning using the abacus shadow larger than the average student
learning outcomes using classic abacus.
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الملخص
سمفوأ كرأتيف وانارجا المعهد التدريسالطالبنتائجالفرق"وكتب أطروحة تحت عنوان 
كتبتها التي"الخصوصي عن الطريقة العداد كلاسيكي مع طريق العداد الظلسومبركمفال
. ، المشرفـة ام صالحـة، الماجستير٧٨٠٣١١٤١٢٣. الهامـة الحسنـة، رقم الدفتر القيد
المعداد . قبل عدد من العداد الإرشاد المؤسسات التي يمكن العثور عليها المنتشرة في المناطق
دوات المصنوعة من الخشب ويتكون من العداد لحساب، ولكن الآن تم تطوير طريقة عد مرادفا الأ
الطالبنتائجلذلك، يتم تنفيذ دراسة لتحديد الاختلافات في .إلى أسلوب العد والفرز المعداد الظل
.الطلاب باستخدام كل الأساليب
الطلاب الطالبنتائجأما بالنسبة للالغرض من هذه الدراسة هو تحديد الاختلافات في 
.باستخدام أسلوب الكلاسيكي للعد العداد مع الظل المعداد
في هذه . 
تستخدم المقابلات لجمع . الدراسة، وذلك باستخدام المقابلات والملاحظة والاختبار، والتوثيق
وعموميات من معهد التعليم، المعلمين، فضلا عن المواد التي يتم البيانات حول خصوصيات 
الملاحظات التي أجريت للحصول على بيانات تتعلق موقع معهد التعليم، مرافق .تدريسها
ومؤسسات البنية التحتية التعليم، جو الدروس الخصوصية، فضلا عن الشرط عند الانتهاء من 
في حين أن الوثائق .على بيانات عن نتائج تعلم الطلابيتم استخدام اختبار للحصول. الاختبار
.وثائق ومكتوبة أو غير مكتوبة/المستخدمة في جمع الملفات
أسلوبيستخدمونالذينالطلاببينالتعلمنتائجفيكبيرةفروقوجودالنتائجأظهرت
الطلابتعلمفيفرقاهناكأنإلىنخلصأنويمكن. المعدادالظلمعالعدادللعدالكلاسيكي
الكلاسيكيأسلوبوانارجا سومبركمفال باستخدامفرعالإبداعيةالعدادالمعهد التدريسالنتائج
نتائجمتوسطمنأكبرالعدادبواسطةالطلابتعلمنتائجمتوسطمعالمعدادالظلمعالعدادللعد
.الكلاسيكيةالمعدادباستخدامالطلبةتعلم
